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Lithological Unit Ammonoid Zone Bed





















18.2 0.7 20.1 0.3 
 Nam709 ? 18.9 0.4 - -
Bivalve
Beds
 BV9 Borinella sp. 17.3 - 18.6 0.9
 BV8 C= olumbitellasp. 17.8 1.1 - -














16.8 0.2 16.3 0.4 
 BV4 C= olumbitellasp. 17.3 0.9 19.5 0.2





17.9 0.1 - -
 BV1 Borinella sp. 18.2 0.3 - -
Smithian late Upper CeratiteLimestone
Glyptophiceras
sinnatum
Nam32  - - 16.7 0.0
Id<= /td>Nam42 Novispathoduspingdingshanensis 15.5 - - -
Wasatchites
distractus - - - - - -middle Nyalamitesangustecostatus
Novispathodus
waageni 16.3 0.2 - -
Pseudoceltites
multiplicatus - - - - - -Nammalites
pilatoides Nam28
Neospathodus





























17.3 - - - Ic
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17.8 0.3 20.3 0.0
 Nam726 N= ovispathoduswaageni 17.3 0.2 - -









16.6 0.6 - - Ib
Dieneria= n
MH= -D11 Nam544 N= eospathoduscristagalli 17.0 0.2 - -










16.6 0.3 - -
MH-D8 - - - - - -

















MH-D4 Nam384 Neospathodusdien= eri group 16.5 0.4 - -




MH= -D2 LCL-C2 N= eogondolellaspp. 16.2 - - -




- - 16.9 0.3
Griesbachian
MH-G3 LCL-C1 N= eogondolellaspp. 20.5 - 18.7 0.1
Kathwai
Member




14.0 0.9 17.4 0.2
MH-G1 - - - - - -  
